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Penelitian yang berjudul  â€œKontribusi Pekerja Perempuan Terhadap Pendapatan Keluarga Pabrik Batu Bata Tanjung Selamat
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar â€œ ini mengangkat rumusan masalah 1) Berapa besar pendapatan rata-rata yang
diperoleh pekerja perempuan pada pabrik batu bata Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar? 2) Berapa
besar pendapatan keluarga pekerja perempuan pada pabrik batu bata Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh
Besar? 3) Berapa besar kontribusi pendapatan pekerja perempuan pada pabrik batu bata terhadap pendapatan keluarga di Tanjung
Selamat  Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Besar pendapatan rata-rata
yang diperoleh, besar pendapatan keluarga dan besar kontribusi pendapatan pekerja perempuan pada pabrik batu bata terhadap
pendapatan keluarga di Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh masyarakat perempuan yang bekerja di Pabrik bata yang berjumlah 20 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang
(total populasi). Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualititatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
penelitin lapangan di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam dan pengolahan data dengan menggunakan rumus persentase.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Besar pendapatan yang diperoleh pekerja perempuan pada Pabrik Batu Bata setiap bulannya
adalah antara Rp. 100.000-499.000 yaitu terdapat 2 orang responden (10%), pendapatan antara Rp. 500.000-999.000 adalah 11
orang responden (55%) dan 3 orang responden memperoleh pendapatan antara Rp. 1.000.000-1.499.000 setiap bulannya dengan
rata-rata Rp. 805.000 setiap orang perbulannya. Rata-rata pendapatan keluarga pekerja perempuan adalah Rp. 2.550.000. diperoleh
dari penjumlahan seluruh pendapatan keluarga pekerja perempuan yaitu Rp. 51.000.000 dibagi dengan 20. Rata-rata jumlah
kontribusi pekerja perempuan terhadap pendapatan keluarganya adalah Rp. 1.605.000 dan dalam persentase kontribusi pendapatan
pekerja perempuan terhadap total pendapatan keluarganya adalah 36.08%, yang diperoleh dari penjumlahan seluruh persentase
kontibusi pendapatan pekerja perempuan yaitu 721.56 dibagi dengan jumlah pekerja perempuan pada Pabrik Batu Bata di Desa
Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
